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1)1■1., )11)1N(IA 1)11I. ti()Ii111,1:NO
Ih.creio 2.881/1970, (le 2:1 (le septiembre, poi (.1 (pie se
dispone cese en (.1 cark,o 1)11(.( tor del Centro 4u
11/.11(ui Kstudios de 1a. 1)efensa Nacional el Teniente
Ceileial (1(.1 1■I(11.cilo Tiei va don Manuel 1)íez-Ale
191;•,
Decreto 2.88)/1970, (le de sepliemble, por (.1 (( 1ie
nombra, I)irector (1(.1 entro Supe.rior
1)efensa Nacioll;11, en plaza de superioi catel.,,oría, al
General.(l( I)jvii(j 11 li.jército (1(.1 M'e (1«11 Mariano
Cuaclra IVIvina 2.582.
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE NIAI:INA
dr' deStillos.
1Zes()Itici¿n número 1.130/7() poi que (lisponen 1;v;
Iiimlitica(.ione:, (pie 111(11(.111 idevisi()nes de
tino', aprobadal. p;11:1 (.1 Lucillo (le Infantería (le Ma
!lila poi 1<esol U( I 11 1 1 1 1II' FI ( 1 1'. I ()() •
Páv,inas 2.582 y
Resolución número 1.131/7() 11(11 Li que se (11
que iwri( 1)11.vis1one.-, (li. destinos (1(.1
(*H•i (1(. 1111,1111(.1.ía (le Mai "lila a1rol);1(1;■.; por les()-
111( 11(miti() 37.1-rio (I). (). ()(» 1 :tRi":1 2'583'
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
yudanles nstrio lores.
Yir
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.?P 11, 31 !■../
elOTEC15),
lesolución número 1.432/70 por la (pie se nombra Ayu
dante Instructor (lel C. 1 I. al Sargento primero de
Infantería de Marina don Juan llenito Saavedra.----Pá
ina 2.583.
SECCION ECONOMICA
Trienio.v.
Resolución número 1.425./70 por 1;1 (pie :ie conceden los
trienios acumulables que se indi(all, (.11 (.1 :Mi)Ien) y
( '11( ulistantias (pie se citan, ;11 Jefe y ()1iciíil (1(1 Cuerpo
(;eneral (pie reseñan. Página 2.583.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
,1( n (le 3()
ES1D1..NCIA DEL GOBIERNO
,1,fiel11111.(. de 1970 por la que se noml)ra
)(.( letal io de la ./iiiita vara el estudi()
de la., di,,posiciones (pie Ilitn (le regular las Escalas de
( '1 JI 1 J 1 i i i i i 1 V P(. el va Naval al Comandante (Ic Ar
1.111cii;i (1(.11 1)1(1',() JaYme 2.584.
M 1 N 1ST1'.1 10 I )E1,
roNSEjo SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San liermeriegildo. Urden de 25 de sep
ble de 1970 poi- 1;1 (pie se conceden las conde(•maciones
1)(.11,-,io1 Iadw-; (pie se indican al personal de la Almada
que telacion(. .1):igina 2.584.
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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 21,/1970, de 23 de septiembre, por rl que se dispone cese en el carg() de Director
del Ccntro Superior de rsimlios de la Defensa Naci(mal el Teniente General del l?»'reito de
Tierra don AlanuelGutiérre,
ploptteia (lel Vicepresidente (1(.1 (iol)i(.1-110, v previa (leliberaciOn (1(.1 on:.(j() de Ministros en sil
reunton (1(1 día veintitrés de septietnine ( It iii1 ti-)vecientos setenta,
Vengo en disponer cese en el cargo de Director del Centro Superior de 1..studios de 11 De (lisa Na
cional el Teniente General del -Ejército de Tierra don Nianuel Díez-Alegría (ittti("1-rez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
tos setenta.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO 111ANCO
en Madrid a veintitrés de septiembre de mil novecien
FRA NCiSCO F1 A M'O
(I)el /1 (). (h./ r.st(u/() nínii. 24-3, pág. 16.6(7.)
DECRETO 2.882/1970, de 23 de septiembre, por el que se nombra Director del Ceno() Superior
de Estudios de la Defensa Nacional, en p1a,..7a de superior categoría, al General de División
del Ejército del Aire don Mariano Cuadra Aledina.
A propuesta (lel Vicepresidente del Gobiertio, y previa deliberación (1(.1 Consejo de Miiii,-;tros
reuni('m del día veintitrés de septiembre de mii novecientos setenta,
Vengo en nombrar *Director del Centro Superior de 1.,studios (le la Defensa Naci(»ial, en plaza (1(.
superior categoría, al General de 1)ivi.-;ióii (1(.1 lilj("1-ci10 del Aíre clon Nlariano Cuadia
Así lo dispongo por el presente Decreto, (11(10 en t\ladi id a veintitrés de ,(1)tiembre de mil novecien
tos setenta.
sil
El Vicepresidrnte del Gobierno,
I.UIS CARRERO BLANCO
5,51~~11~51■111.11~P
ORDENES Y RESOLUCIONES
FI:A N( (SU() 141ANC:(_)
(D(.1 1?. H. (hl r,shulr, nnin. i 1().(■()7.)
mowliwamormo
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Previsiones de destinos.
Resolución núm. 1.430/70, (le la .Jefatura del
Departamento (l• l'ersonal.—Se disponen las siguien
tem modificaciones en las vigentes previ.,i( nes de (les
tinos (lel (merpo Ini-ainería (le Marina, aprobwils
por I■eso1l1ci()11 número 373/70 (I). (). núm. (6).
BAJAS
ampo (le Adie:,iiamiunlo Anfibio y Maniobra.
1 Tviiiente Coronel (;rnp) "1;1' o 141( •ala C()11111('
meittaria.
1)() "11" o Escala
Tercio de Armada (T1.1A1). I (
Escuela (le Aplicación de Infantería de Marina,—
1 Coniandante (,1rupo "Ir o F.scala. C«mplem(.111:ida.
Tercio (1(•1 N()rte,----1 Tenientt. CIrtipo " A
(h. Levante.-- 1 Tuniente ("intim) "A ".
11.
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Agrupación de Madri(1.----1 rreniente Grup() "A".
Agrupación (le Címaria,,. 1 Teniente (iiiipo "A".
A I,TAS
i\ytt(lante Mayor (le la Allruparil'HI (1(. Apoyo 1,0
t(Jstico (1(.1 Tercio (le ,Nrina(la (TKAI:).--1 Teniente'
Coi( w(.1 Grupo "I;" li.scala Complementaria.
1(.1-e (le ;ervicios (1e I;( Escuela de Aplicación df.
I;1.1'aiitería de Marina.-- 1 l'enieiliv (:(Jrunel Grupo
'.I;" o I(.scala Compleineniaria.
Tercio del Sur.-1. (irupo "A".
(le octubre (le 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Viga Sanz
Exemos. Sr.
Sres.
•■•••■•••••••■•••••••••••
Resolución nútn. 1.431/70. (h• la Jefatura del
1)(1)artainen1o (le 1'er,-;o11:11. Por necesidades (lel ser
vicio, se trio(lifican las vil..entes j)revisiones (le desti
Ilw; (I(.1 Cuerpo, npr(11):t(las por Pesn1uci(')11 niírnero
37,V70 (1). (). m'un. ()()), en el :;enlifl() de que lo:;
lijados para Capit:Ine, del Crup() "Ir un
l().,-; LH:mieles de 'Marinería (le los Arsenales (le Ul
rrol (1(1 (audillo, C;;(liz y Cartair,ena y Centrw;
I■eclullnti(nt() y 1\1()Vilizaci(')n de 1:1s ConruElancia';
(le Marina serán desempeñado', indistinianiente por
c()iiinn(lantes o Capitane (lel
de octubre de 1970.
EL ALMIRANTE
LFE DEPA RTAMENTO DE PERSONAL,
Fel ipe Pita Veiga Sanz
Excillos. Sres.
...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
:1pula c.s. 1 klSirlfr
Resolución núni. 1.432/70, de 1;1 Jefatura (lel
Departamento de Pers(,nal., 1)e acuerdo con lo in
ífilnindo por la Direcci(')Ii (le J.:usen:lima Naval, se
11(),111)ra Ayudante histrut tor del (.11), al S¿trgento
pi•inwro Inf:Hilería Nlarin:1 don Juan Benito.
Saavedra, a partir del 21 (le julio de 1970, (•11 r( leVo
(1(.1 Sargento (lel mismo (juego) don Antós Fuentes
("larcía.
111ad11d, de octubre de 1 )70.
El, AI4M RANJ'Ji.
EFE DEL DE.PAWTAMEN TO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
11.xe1flos. Sres. ...
Sic,. ...
SECC1ON II:CONON/11CA
rienio.y.
Resolución núm. 1.425/70, de 1;t Jefatura del
1)(T:tul:mie1ito (le Personal. I)(, conformidad con lo
proplieulo p()I- 1;1 Sección 1‹,coliIrml1ca (1(.1 Departamen
liervn n decióel1() (11. 1)1.r.()11:11, I() p( )r 1;( 1
HI:1(10 Depai 1011(111H, )7 con :trrep,lo a lo dispuesto en
la 1 .ey 113 de 1966, (1). 0. m'in). 2(..)8) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
(1ne figura en la relación anexa los trienios acumu1a
1y1e! en el ill'imero y circunstancias que se expresan.
NLidrid, oettibi-e de 1970.
EL ALMIRANTE
j1.1.174 r) vi, DEPARTAMENTO DE l'ERSONAI„
Felipe Pita (la NTeiga Sanz
11...N-3-111(),-). Sres. ...
Sres. ...
R ELACI6N QUE SE CITA.
Empleos O clases
Cap, Coi beta (14.1').
Navío (ET)
••••'
••■•■••••••,7••■•••■••-•7-
NOMBRES Y A lF.1.1,11)0S
1›, redí() Olives Cardona .
1), 1.;ti1rean() ,N1 N411rw,
••■•■••~0~~~~~~~~4~~~••••••1111.1~~
'N'IOTA GENEl AI, :
•
•
•
II •
• • •
II
•
I e• I••
Esios-, trienios se reclanint lin con los porcentajes (pie
1,ey 113/6() (1), 298) y con arreglo a lo dispueqo
Cantidad
mensual
Peselas
9,600
8,4410
Concepto
por d qne
se le ee.twle
o ti (le
()ii( ial y 6 de
()licial 0.0 •••
1 11 '1111.11P, (1(4 Sith
1/1.1(Hl
)1.1('Ll 1 • •••
y (>
NO.
Fecha en que debe
comenzar el abono
a_
1 novivnihrti 1970
•
noviembre 1970
establece el punto 2 de la dkposici¿ti tranitol ia primera de la
en el artículo 2." (hl Pecreto Ley 15/67 (1). () 274).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 30 de septiembre dc 1970 por la
que se nombra Secretario de la J u Inter
ministerial para el estudio de las disposi
ciones que han de reyular las Escalas de
Complemento y Reserva Naval al Coman
dante dc .1rtillería don Diego layme Riondi
Excmos. Sres.: Por haber sido designado para el
Curso de Guerra Naval el Teniente Coronel de Avia
ción SV. (DEM) (Ion José Tomás Mora Sánchez, ac
tual Secretario de la Junta Interministerial para el
estudio de las disposiciones que han de regular 1:is
Escalas de Complemento y Reserva Naval, constitni -
da por Orden de 13 de febrero de 1969 (R. O. (lel
Estado núm. 44),
•
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
designar para el referido cargo :11 Comandante de
Artillería don Diego Jayme .Biondi, con derecho al
percibo de las asistencias que reglamentariamente le
correspondan.
1m comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid„30 de septiembre de 1970.
Ci\RR14.10
Excmos. Sres. ...
(i)el B. 0. del Estado núm. 243, pág. 16.667.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPPI..\10 DE J US'l Ir1A NI 1 (ATAR.
Orden de San Iírrincneuildo. Si i Vxcelencia
jefe del .Estado y (ieneralísimo de los li,jércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamidea de la Real
y Militar Orden de San Iferinenegild(), se ha servido
conce(ler las condecoraciones pensionadas que se in
dican al persoanl de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE 1,AS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA AN'l ER IOH PENSION, DESDE LA
FECHA DEI, CORRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Intendencia.
Teniente Coron<1, activo, d(ni César Fernán(1(-/
García, con antigüedad de 22 (le julio de 1970, a par
tir de 1 (h. agosto de 1970. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente Vicario de segunda, activo, don 10.duardo
1<0d1íg11ez, con ¿Hit iguedad de 5 de ald
Página 2384.
«mama.
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1970, a paitir de 1 de mayo de 1970. Curs¿ la docu
I mentación el Ministerio de Marina.
Al iisicos.
Director Músico de primera, activo, don RainOn
Antonio Sáez de Adalid y 1,:inzurica, con antigüedad
de 26 de julio de 1970, a partir de 1 de agosto (le
1970. Cursó la documentaci(")n el Ministerio de Ma.
runa.
:RUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
AÑUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295).
Infantorta de Marina.
Comandante, activo, don José Medran() Orendaín,
con antigüedad de 27 de junio de 1970, a partir (le 1 de
julio de 1970. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Comandante, activo, don Antonio Sánchez Pastor,
con antigüedad de 15 de julio (le 1970, a partir de
1 de agosto de 1970. Cursó la documentación el Mi
nisterio (le Marina.
Madrid, 25 de septienibre de 1970.
(2AStIvAÑON DV., MENA
,(1)('l 1). (). del Ejército núm. 226, pág. 92.)
ANUNCIOS PARTICULARES
11,11'ATUR A 1 )14.1, Al.)0YO L4O( 1 STI (.:()
DIREccióN DE A PROV ISIONAM ENTO Y TRANSPORTE..;
( I 05)
Para general conocimiento se hace público que, a las
10,00 horas del (lía 30 de octubre del presente ario,
el Salón de Juntas de esta 1)irección de Aprovisiona
miento y Transportes, avenida de Pío X11, m'une
n) 83, se celebrará concurso para la adquisición (h.
18.882 disparos completos (le 40,/60 alto explosivo,
El importe del suministro será (le diecinueve millo,
nes ciento ochenta y nueve mil (1 9.1 49.(X)0,00) pescuu,
distribuidas en (los annaiidades: 11111 de diecisiete mi
llones doscientas setenta mil cien (17'270.100,00) pe
setas para el año) 1970 y (ara (le un millón novecientas
dieciocho mil novecientas (1.918.900,00.) pesetas para
el año 1971.
Las condiciones administrativas se encuentran (le
manifiesto en (.1 Negociado de Adquisiciones (le esta
1)irecciOn de Aprovisionamiento y Transportes, en día
y horas hábiles (le oficina.
141 importe de este ;Inuncio será por cuenta de los
adj rios.
Se admitirán proposiciones durante tFeinta minuto.,
una vez constituida la Mesa,.
Nladrid, 2.'1 (le septiembre (le 1920. ll Coronel (
Intendencia, Presidente (le 1;1 N/1(1 Conctirs()s y
iyuel 1,1■11e;:.
!'
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